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Pada umumnya bagi perusahaan tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan 
akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini 
Fasilitas Kesehatan dan Jaminan Keselamatan Kerja adalah factor penting yang akan 
mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian Fasilitas Kesehatan 
dan Jaminan Keselamatan Kerja akan memberikan pengaruh terhadap Produktivitas Kerja 
karyawan CV. TARINDO BRASS di Juwana. Untuk itu perusahaan memberikan 
Fasilitas Kesehatan dan Jaminan Keselamatan Kerja untuk memacu produktivitas kerja 
karyawan.
Penelitian ini menggunakan analisa data yaitu analisa regresi dan tes hipotesa. 
Dari analisa data untuk analisa regresi diperoleh persamaan Y ═ 0,797 +0,945 X1 + 1,079 
X2 , ini berarti terdapat pengaruh antara fasilitas kesehatan dan jaminan keselamatan kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan. Dalam uji f diperoleh hasil 987.029 dan ftab
dengan tingkat signifikasi 0.000, sedang uji t untuk variabel fasilitas kesehatan (X1) 
diperoleh hasil thit (43,712) < ttab (1,960), dan untuk variabel jaminan keselamatan kerja 
(X2) diperoleh hasil thit (0,463) < ttab (1,960). Dari hasil tes hipotesa yang dilakukan 
dengan level signifikasi α = 0.05 diambil kesimpulan bahwa dengan pemberian fasilitas 
kesehatan dan jaminan keselamatan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja 
karyawan.
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